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Communication),  les  services  mobiles  sans  contact  qui  font  actuellement  l’objet  de  diverses 
expérimentations  urbaines,  pour  en  examiner  le  rôle  de  ses  acteurs  et  leur  capacité  à  constituer  la 
plateforme économique de  l’écosystème. Elle conclue qu’aucun des acteurs  industriels, privés ou publics, 













Résumé. Depuis  les  années  1970,  les  pays  sahéliens  se  sont  engagés  dans  des  politiques  énergétiques 
visant  à  réduire  la  consommation  en  bois  et  en  charbon  au  profit  de  dérivés  pétroliers  (gaz  butane  et 
kérosène). A Bamako (Mali), en dépit de politiques publiques incitatives en faveur des énergies fossiles, le 
bois‐énergie  reste depuis plus de 30 ans  la principale  source énergétique. Ce papier vise à  identifier  les 
mécanismes  et  facteurs  de  blocage  d’un  processus  de  conversion  énergétique  pourtant  largement 
encouragé par les différents gouvernements. A cet effet, nous analysons le système sectoriel d’innovation 
mis en place selon une approche multi‐niveaux. A chaque niveau nous nous intéressons aux acteurs et aux 
relations qu’ils ont avec  les  innovations du  secteur en  termes d’attraction ou de  répulsion. Les  résultats 








on  the actors and on  the  relationships  they have with  the  technical, economical or  social  innovations  in 
terms  of  attraction  or  repulsion.  Results  showed  that  the  multilevel  perspective  is  relevant  to  explain 
innovation dynamics and failures  in the energy conversion of Bamako. Experience with household energy 
policies  in Mali also  shows us  that changes  in energy  services assume  that  the political objectives which 
they carry are shared by the biggest number and are the object of a social general agreement. 
 
